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DIGARi Eesti artiklite portaalis
Ajalehed (aegade algusest peale, st alates 1821.aastast)
Ajakirjad (alates 2017.aastast, varasem digitaalarhiivis DIGAR)
Jätkväljaanded (alates 2017.aastast, varasem digitaalarhiivis DIGAR)
E-kataloogis ESTER (failid digitaalarhiivis DIGAR)
Artiklite kogumikud, mis on ilmunud monograafiatena
Jätkväljaannetest dissertatsioonid, lõimväljaanded, bibliograafiad
Eesti artiklite andmebaasis ISE jm artiklibaasides
kui raamatukogu on otsustanud eraldi andmebaasi pidada
ISE keskkonnas jätkatakse institutsionaalsete alambaaside pidamist
RR otsinguportaal, e-varamu portaal
www.rahvusraamatukogu.ee
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E-KATALOOG ESTER
ELNET | ESTER | Sisu esitamine bibliokirjetes: MARC 505
Protsessid
Koostame alates 2. jaanuarist 2014, avasime 2. oktoobril 2014.
FTP-st suunatakse laekunud failid töötlusse E-L 3x päevas (6, 11, 16).
Töödeldud väljaanded saavad veebis kättesaadavaks E-L 5x päevas,
kell 10, 12, 15, 18 ja 22   [päevalehed esimesena].
Vastavalt kirjastajate poolt määratud juurdepääsuõigustele:
ajaline, väljaandja poolt seatud perioodi alusel
IP aadress, täistekstid kättesaadavad kindlaksmääratud aadressil
www.rahvusraamatukogu.ee
FTP / KP docWorks Veridian Fedora
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www.rahvusraamatukogu.ee
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ARTIKLI PÜSILINK
www.rahvusraamatukogu.ee
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MÄRKSÕNAD
www.rahvusraamatukogu.ee
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ILMUMISAEG
täpne kuupäev kuu täpsusega
www.rahvusraamatukogu.ee












Kirjete eksport (ükshaaval, valitud grupina)
ükshaaval / valitud grupina / terve nimetus korraga
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Juurdepääsu laiendamine
Sihtgrupp esimeses etapis:
Eesti raamatukogud ja nende kasutajad
49 teadus- ja erialaraamatukogu
512 rahvaraamatukogu
377 kooliraamatukogu
SäS – juurdepääs digiarhiivile 5 raamatukogule
Juurdepääsu haldamine (arveldamine, statistika jm):
Rahvusraamatukogu
Juurdepääsu kontrolli meetod:
IP aadress, täistekstid kättesaadavad kindlaksmääratud aadressil
www.rahvusraamatukogu.ee
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Juurdepääsu laiendamine
Küsitlus:
milliseid EALL liikmeslehti hetkel tellitakse ja kui palju?
kas juurdepääs digitaalsele sisule vähendaks paberlehe tellimust?
vastas ca 230 (eri tüüpi ja eri suurusega) raamatukogu
ühtlane miinimum – 60% ei plaani paberlehe tellimust vähendada
Postimehe ja Maalehe osas oli see üle 80%
www.rahvusraamatukogu.ee
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Tagasiside: dea@nlib.ee
